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QMS とは、Quality Management System の略で「質マネジメントシステム」という。企業が提供
する製品やサービスの品質を保つため、品質の目標を設定し、それを実現するために、PDCA サイクル
を継続的に実施していく一連の流れが QMS である。（今回の講習の中では、PDCA サイクルを、決め
る＝Standard、業務を行う＝Do、内部監査＝Check、標準を改訂する＝Act の頭文字をとって SDCA
サイクルと呼んでいました。） 
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福井赤十字病院 中央放射線部 石田 智広 
 
 
これまで理事 2 期を経験し、今期より副会長を拝命しました福井赤十字病院の石田です。 
新たな副会長職の責務に応えることができるのか不安なところはございますが、精一杯、清水新会長の
元で久保田、辻、両副会長共々お力になれるよう頑張りたいと存じます。 
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大分赤十字病院 戸口 豊宏 
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仙台赤十字病院 安彦 茂 
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武蔵野赤十字病院 荒井 一正 
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